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Постановка проблеми. Бюджет – це  централізований фонд гро-
шових ресурсів держави, що знаходяться в постійному русі, і складаються 
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з вхідних та вихідних бюджетних потоків. Через Державний бюджет здійс-
нюється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що 
дає змогу втілювати в життя намічені державою заходи та проводити єди-
ну економічну та соціальну політику на всій території країни. Ось чому не-
обхідно максимально об'єктивно висвітлити основні теоретичні та практи-
чні аспекти застосування статистичних методів для отримання надійних, 
своєчасних та точних результатів про стан та перспективи розвитку дохо-
дів  державного бюджету України. 
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз впливу 
факторів на доходи державного бюджету України  наведено у працях на-
ступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрущенка, Т. Погорє-
лової, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Глущенка, А. Гриценка,  
І. Д'яконової, А. Ілларіонової, Б. Кваснюка, С. Лондар, І. Луніної, І. Мітюко-
ва, А. Покритана, В. Протасова, І. Радіонової, І. Сала, В. Суторміної,  
В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Особливої уваги потребує статистична оцінка явищ і процесів, що впли-
ває на зміну доходів державного бюджету України. 
Мета. Метою даної статі є статистичне дослідження особливостей 
впливу макроекономічних факторів на зміну державних доходів. 
Виклад основного матеріалу. Доходи Державного бюджету відіг-
рають важливу роль у соціально – економічному розвитку суспільства. 
Централізація значної частини фінансових ресурсів держави в бюджеті 
дає можливість проводити єдину фінансову політику, забезпечувати пе-
рерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, задоволь-
няти приблизно на однаковому рівні потреби соціальної сфери незалежно 
від того, на якій території функціонують її установи.  
З часу відновлення незалежності України наша бюджетна система 
не демонструвала позитивних змін в реалізації своїх функцій, головною з 
яких є ефективний і справедливий перерозподіл фінансових ресурсів у 
економіці. 
В умовах ринкових змін проблеми утворення достатнього обсягу 
бюджетних доходів і забезпечення належного їх використання набувають 
особливої гостроти. Помилки в утворені законодавчої бази, використання 
традиційних, застарілих підходів до здійснення бюджетних відносин у по-
єднанні з глибоким спадом в економіці затрудняє наповнення бюджету і, 
відповідно, виконання завдань соціально–економічного розвитку країни. 
Отже, актуальним завданням в сучасних умовах господарювання зали-
шається здійснення ефективного механізму збільшення бюджету. [1] 
Одна з головних задач дослідження державного бюджету полягає у 
вивчення зв’язку між різними явищами. Знання характеру та сили зв'язків 
дозволяє управляти соціально – економічними процесами і передбачати 
їх розвиток. Особливої актуальності це набуває в умовах розвитку ринко-
вої економіки. Виявлення зв’язку між випадковими величинами та оцінка 
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його тісноти є головною задачею кореляційно – регресійного аналізу. То-
му саме цим методо скористаємося для виявлення залежності між ВВП 
України  і бюджетними доходами. Зазвичай це здійснюється за допомо-
гою положень економічної теорії, а в складніших випадках можна викори-
стати методи причино – наслідкового аналізу. Від того, наскільки вдало 
розв’язана проблема специфікації моделі, в значній мірі залежить успіх 
всього  
Побудуємо та проаналізуємо парну лінійну регресійну модель за 
період 2007-2016 рр., яка описує залежність величини бюджетних доходів 
від валового внутрішнього продукту. Для цього використовувалися засоби 
Excel.  
Парна лінійна регресійна модель, яка описує залежність величини 
бюджетних доходів и валового внутрішнього продукту України, має ви-
гляд: 
xY 0309,0053,114ˆ   
На рисунку 1 зображено регресійне поле та пряма регресії, яка ві-
дображає залежність бюджетних доходів від ВВП. Його візуальний аналіз 
підтверджує висновок про те, що лінійний тренд дійсно вдало апроксимує 
динаміку доходів бюджету. 
У побудованій парній кореляційно-регресійній моделі коефіцієнт ре-
гресії 0309,01 a . Оскільки коефіцієнт регресії відмінний від нуля, то це 
вказує на наявність кореляційного зв’язку між величиною бюджетних до-
ходів та валовим внутрішнім продуктом. Додатне значення 1a  вказує на 
те, що при збільшенні величини  валового внутрішнього продукту середнє 
значення бюджетних доходів в Україні має  зростати. 
Якщо 0309,01 a  то при збільшення величини ВВП на один млн. 
грн. значення бюджетних доходів у середньому мають зростати на 30,9 
тис. грн.  
Вільний член кореляційно-регресійній моделі а0 = 114,053. Це 
означає що при нульовому значенні величини ВВП, бюджетні доходи у 
середньому приймають значення 114,053 млн. грн. Зауважимо, що таке 
інтегрування вільного члена є достатньо умовним, оскільки значення фак-
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Рис.1 Графік кореляційної залежності бюджетних доходів від ВВП 
 
Теоретичні розрахункові значення доходів державного бюджету 
представлення у наступній таблиці (табл.1.) 
 
Таблиця 1 
Теоретичні розрахункові значення бюджетних доходів України в 
2007-2016 рр. (млрд. грн.), [2] 
Рік ВВП (x) Доходи ( y)  
2007 7 207 295 337 
2008 9 481 399 407 
2009 9 133 387 396 
2010 10 826 432 448 
2011 13 166 535 521 
2012 14 089 600 549 
2013 14 549 595 563 
2014 15 667 602 598 
2015 19 795 766 725 
2016 23 832 782 850 




Тісноту кореляційної залежності результуючої змінної У від фактор-
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них ознак оцінюють за допомогою величини розсіювання значень У на-
вколо його умовного середнього значення. Для оцінювання сили кореля-
ційного зв’язку між змінними розраховують параметри зв’язку: коефіцієнт 
регресії, детермінації, кореляції. Кореляційно - регресійний аналіз прово-
дять для обмеженій по обсягу сукупності. Тому показники регресії та ко-
реляції – коефіцієнти кореляції та детермінації, параметри рівняння ре-
гресії, можуть спотворені діючими факторами. Для практичного викорис-
тання моделей регресії дуже важлива адекватність моделі, тобто зістав-
лення фактичних та статистичних даних. Щоб перевірити наскільки показ-
ники характерні для даній сукупності, перевіримо адекватність побудова-
ної статистичної моделі [3], [4], [5]. 
Тісноту лінійного зв’язку відображає коефіцієнт кореляції. За отри-
маними результатами він дорівнює r = 0, 9736, що свідчить про дуже тіс-
ний зв'язок між ВВП та бюджетними доходами. Значення коефіцієнта ко-
реляції r = 0,9736 можна було одержати за наступною формулою: 
9736,0030871,070673,30)var()var(~11  yxaar  
Значення коефіцієнта детермінації, яке було отримано під час реа-
лізації алгоритму кореляційно-регресійного аналізу також високе 
 
Коефіцієнт детермінації показує нам що, в середньому по Україні 
94,79 % зміни величини доходів державного бюджету пояснюється зміною 
величини валового внутрішнього продукту.  
Індекс кореляції  свідчить про те, що зале-
жність між величинами доходів та ВВП є тісною. 
На наступному етапі обчислимо стандартну вибіркову похибку мо-
делі і побудуємо довірчий інтервал для фактичного значення доходів, які 
відповідають значенням ВВП, що становлять 20 000 млрд. грн. 
Для того, щоб побудувати довірчий інтервал для фактичного зна-
чення державних доходів, які відповідають значенням ВВП, що станов-
лять 20 000 млрд. грн., знайдемо стандартну вибіркову похибку парної лі-






















Тут значення )var(x  = 23384384 знаходиться в Exsel за допомогою 
функції ДИСП.Г (Х), де Х – діапазон табличних значень вихідних даних. 
Теоретичне значення результуючої змінної, яку відповідає значенню фак-
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торної ознаки х = 20000 млрд. грн., дорівнює 
 
..053,732200000309,0053,114~ 20000 грнмлрдyx    
 
Гранична вибіркова похибка парної кореляційно – регресійної мо-
делі та довірчий інтервал для фактичного значення результуючої змінної, 
яке відповідає значенню факторної ознаки х = 20000 млрд. грн., при зада-






Із ймовірністю 0,95 фактичне значення держаних доходів, де вало-
вий внутрішній продукт оцінюють у 20 000 млрд. грн., знаходиться в ме-
жах від 640,819 до 823,287 млрд. грн.  
Перевірка надійності результатів моделювання здійснюють шляхом 
обчислення статистичних оцінок моделі та параметрів зв’язку: стандарт-
ної похибки моделі, вибіркових похибок параметрів моделі, вибіркової по-
хибки прогнозного значення результуючої змінної, похибки кореляційного 
відношення, довірчих інтервалів для істинних значень параметрів моделі 
та зв’язку, а також шляхом перевірки нульових гіпотез.  
Обчислимо стандартну похибку парної кореляційної – регресійної 
моделі. Оскільки обсяг вибірки малий (n , то під час обчислення 
стандартної похибки використовуємо формулу представленою нижче. 
Отримаємо 
 
Задамо довірчі ймовірності p = 0,95 (рівень значимості  
Оскільки обсяг вибірки малий, то для того, щоб знайти імовірний коефіці-
єнт   використовуємо таблиці розподілу Стьюдента  або фу-
нкцію Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР(0,95;10). За цими таблицями при рівні зна-
чущості  та кількості ступенів вільності 10 
значення Гранична похибка моделі 
 
 








Фактичне значення доходів державного бюджету України із ймовір-
ністю p = 0,95 коливається в межах від 711,1385 до 852,8615 млн. грн. 
Відмітимо, що за допомогою коефіцієнту детермінації можна пере-
вірити адекватність багатьох моделей. Однак якщо коефіцієнт детерміна-
ції має нечітко виражене граничне значення, то використовують інші кри-
терії перевірки моделі на адекватність, наприклад, критерії Фішера, кри-
терії Стьюдента тощо.  
Перевіримо статистичну значущість моделі парної лінійної регресії 
в цілому за допомогою критерій Фішера за формулою: 
Ступенів вільності = m;  = n – m – 1,  де  m – кількість незалеж-
них факторів моделі (для одно факторних моделей  m = 1) та рівня зна-
чущості  Якщо, то приймається гіпотеза, що модель є статисти-
чно значущою. При, приймається протилежна гіпотеза про статистичну 
незначущості побудованої моделі.  
Розраховане значення статистики Фішера дорівнює: 
 
За таблицями математичної статистики коефіцієнт Фішера має таке 
критичне значення (0,05; 1;8) = 5,32 
Оскільки  = 145,8308 ( 0,05; 1;8) = 5,32, то побудована модель є 
статистично значущою, тобто зв'язок між залежною і пояснювальною 
змінними істотній.  
Побудована проста лінійна економічна модель є адекватною і ста-
тистично значущою як за окремими параметрами, так і в цілому. Отрима-
не рівняння залежності доходів державного бюджету від ВВП може бути 
використано для прогнозу. 
Якщо ВВП України у 2018 році  складатиме 25000 млрд. грн., тоді 
прогнозований доход за рівнянням регресії : 
 
З погляду прийнятих допущень отриманий прогноз є лише точковою 
оцінкою доходів, тому необхідно знайти інтервальну оцінку для отримано-
го прогнозу, що враховує помилку прогнозу: 
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Для рівняння значущості   одержуємо, що з імовірністю 
0,95 істині прогнозні значення лежать у таких межах: 
 
Таким чином, із ймовірність 0,95 фактичне значення доходів держа-
вного бюджету з величиною валового внутрішнього продукту, що дорів-
нює 25000 млн. грн., знаходиться в межах від 820,242 до 952,864 млрд. 
грн.  
Останнім кроком для виявлення взаємозв’язку доходів и ВВП є об-
числення коефіцієнта еластичності. Коефіцієнт еластичності часто вико-
ристовують в задачах для оцінки впливу  на показника якого – не будь 
фактора.  













Таким чином, у разі збільшення значення валового внутрішнього 
продукту на 100% державні доходи збільшиться на 84,4%. Оскільки 
 то державні доходи не є еластичними, тобто віднос-
ний приріст його знижається.   
Висновок. Для статистичного оцінювання державного бюджету до-
цільно використовувати кореляційно-регресійний аналіз, який виявляє за-
лежності доходів від ВВП. Побудова та аналіз регресійної моделі довели 
пряму залежність між основними макроекономічними факторами та пока-
зниками державного бюджету України. Виявлена лінійна економічна мо-
дель доходів бюджету є адекватною і статистично значущою, що дозво-
лило здійснити прогноз доходів на найближчий час. У 2018 р. із ймовір-
ність 0,95 фактичне значення доходів державного бюджету з величиною 
валового внутрішнього продукту, що дорівнює 25000 млн. грн., буде зна-
ходиться в межах від 820,242 до 952,864 млрд. грн.  
У заключенні відмітимо, що тільки комплексне використання статис-
тичних методів дозволяє отримати надійну, сучасну оцінку основних тен-
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